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Entre los días 25 al 29 del pasado mes de junio, se celebró en Moscú el
X Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina
y el Caribe (FIEALC). El anfitrión del Congreso fue el Instituto de Latinoa-
mérica de la Academia de Ciencias de Rusia.
Este foro fue convocado bajo la temática «El Aporte de Latinoamérica y
el Caribe al Universo del Siglo XXI», que adquirió la envergadura de un con-
greso mundial. Participaron cerca de dos mil latinoamericanistas en calidad de
ponentes y oyentes, pertenecientes a cincuenta y dos países.
En el marco del Congreso se celebraron dos sesiones plenarias, noventa y
tres simposios temáticos, diez conferencias magistrales y tres mesas redondas.
Sobre diez y siete áreas temáticas se articuló la participación científica de
ponentes y comunicantes:
Culturas precolombinas: estudios y hallazgos, Época colonial y primer
siglo de independencia, Praxis y valores políticos, La izquierda latinoameri-
cana: pasado presente y futuro, Reestructuración del Estado de derecho, Desa-
rrollo territorial, urbanismo y recursos naturales, Estrategias y modelos de
desarrollo, Dimensión económica y tecnológica del desarrollo latinoamerica-
no, Latinoamérica ante los desafíos de la globalización, Relaciones Inter-
nacionales y problemas de seguridad, Vías de integración regional, América
Latina y Rusia: paralelos enfoques y cooperación, Individuo, conciencia y civi-
lización, Etnias, migraciones y diásporas y Estudios lingüísticos.
Para el desarrollo de este magno Congreso se contó con el apoyo de dife-
rentes organizaciones internacionales, como la Comisión Económica de la ONU
para América Latina y el Caribe, la Secretaría General de la Asociación Lati-
noamericana de Integración, la Secretaría General de la Comunidad Andina de
Naciones, el Comité Ejecutivo de la Comunidad de Estados Independientes, y
el Grupo de embajadores de los países de América Latina y el Caribe, acre-
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ditados en la Federación de Rusia. Asimismo el Congreso fue respaldado con
la colaboración de diversos organismos como la Federación de Rusia, la Aca-
demia de Ciencias de Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de FR, el
gobierno de la ciudad de Moscú, el Comité para Asuntos Exteriores de la Duma
Estatal, la Cámara de Comercio e Industria, el Comité Nacional para la Coo-
peración Económica con los Países Latinoamericanos y la Fundación Interna-
cional «El Nuevo Mundo-500».
Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de prestigiosos america-
nistas que disertaron sobre los siguientes enunciados: Leopoldo Zea: Los retos
en América Latina en el nuevo milenio; Miguel Ángel Rojas Mix: Imaginario
e identidad cultural latinoamericana en los procesos de integración y globa-
lización; Luis Alfredo Lobato Blanco: Centroamérica en la encrucijada: visión
retrospectiva de los conflictos políticos y sociales en el siglo XX; Wolf Gra-
bendorff: Oportunidades y riesgos de una asociación estratégica entre Unión
Europea y América Latina; Jaime Marchán: El aporte de América Latina al
Derecho Internacional del Espacio; Henry Favre: La etinicidad: sus mutacio-
nes y expresiones en América Latina hoy; Riordan Roet: América Latina y el
sistema internacional: las tendencias actuales y la perspectiva del Potomac;
Vladimir Davydov: Latinoamérica en el mundo globalizante; Tzvin Medin:
Dialéctica del discurso latinoamericano: imperialismo, nacionalismo e indi-
genismo, y Manuel Antonio Garreton: Identidad y modernidad en América Lati-
na, ¿qué nos dicen las ciencias sociales y la literatura?
Durante la celebración del Congreso tuvo lugar la Asamblea General de la
Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIE-
ALC). Entre otros acuerdos, la Asamblea eligió Presidente al Profesor Vladi-
mir Davyddov, director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Cien-
cias de Rusia, y decidió convocar XI Congreso de la FIEALC en la ciudad
Osaka (Japón).
Asimismo, se celebró la XXIV Asamblea General de Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), en la que se infor-
mo de los preparativos del III Congreso Europeo de Latinoamericanistas, que
bajo el auspicio de CEISAL se celebrara en Amsterdam entre los días 3 al 6
de julio del 2002. El Congreso CEISAL-2002, bajo el tema Cruzando Fron-
teras en América Latina, hace referencia a una noción simbólica que históri-
camente ha sido —y continúa siendo— de gran importancia en la construc-
ción del imaginario latinoamericano. La organización del Congreso está a cargo
de la Asociación Holandesa de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (Net-
herlands Association for Latin American and Caribbean Studies).
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